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採取したサンプノレを対象に、 TOC(燃焼赤外線分析法、 TOC言十)、 F(イオンクロマトグラブCD検出法)、 Sol(イ
オンクロマトグラフCD検出法)、 S20{(219nmで、の吸光光度分析法)、ならびにPFCs凹 OS、PFOA、PFHpA、
























PFOA PFOS PFOA 
9.63 7.40 102 l3.6 10.9 9.73* 
253 192 2J).7 212 19.0 23.4 
6.9 6.98 7.1∞ 6.9 6.% 6.9 
12h 12h 12h 12h 12h 12h 
10 5 10 2J) 10 
処理法 UV185 UV185/K2SA UV185.広I
対象物質 PFOS PFOA PFOS I PFDA PFOS PFOA 
初期濃度m叫Fμ.gIL) 6.侶 21.0 7.33 1.8 9.兜* 9.08 10.3 620 11.9 
温度。c 25β 
62.195 7 
18.0 19j 23.3 24.3 21.4 18.4 沼.8
pH 6.9 6.98 6.98 7.01 6.97 6.98 9.位 9.09 
最大処理時間 12h 8d 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 








































































ム 毒善 lOmM 
3母凶
J 
1 0606 ム 5紅ホ4
塁強 。ロホf
O.OE+OO 0.0 
5 10 15 。 4 8 12 
ぬS208後度 (mM) 処理時間 (h)
図4 K2S20g濃度と硫酸生成速度との関係 留5UV2541K2S20g処理におけるPFOA分解過程
でのPFCAsの挙動 侭2S20g2白協の
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